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が図 3です。このグラフをみると、樹齢 20～ 30 年前後の木が圧倒




















































































































































































































































収集を継続しているために増加中であ こ うち、気候適応史プロジェクトで活用され は近世の
記録である。気候や災害の情報も豊富にあるが、とくに大坂両替店「日記録」という史料が重要な役割を果たして る。
近世の三井は日本最大級の経営



































対し、近世社会の変動について 地域的な情報が近世史グループ 他のメンバーにより豊富に提供されており、これに広域 な生産と物流の変動を反映 形成される物価の情報を加えることで、豊富な分析視角が得られること。
筆者および神戸大学経済経営研究所の高槻泰郎氏
















ジア山岳域の標高別古気候復元］の調査のため、10 月 13 日か










































10 月 17 日の早朝にネパールの首都カトマンズを出発し、バ
スで 10 時間半かけて、標高 1000mほどにあるゴンガールとい
う村に着きました。翌日から高度順化を兼ねてゆっくり山を登
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す。2017 年度特別賞として、動画「地球研の歌」（作：寺本 瞬、皇甫さやか、木村 
葵）が選出されましたので、
YouTube 地球研チャンネルか
らお楽しみください。地球犬
のいい加減な動きとテンポの
よいメロディに癒されること
うけあいです。
文部科学省視察　
2017
年
11月
24日（金） 、文
部科学省の西井知紀学術機関課長が地球研を訪問されました。当プロジェクトからは、中塚リーダーと鎌谷サブリーダーが、高分解能古気候学の最新の成果を歴史学・考古学の知見に結びつけ、過去に起きた気候変動 実態と、気候変動に対する社会の適応のあり方について、解説スライドや古文書を示しつつ説明しました。
戌年がたのしみ
もう少しで新しい年を迎える
･･･ 。
はやる気持ちがおさえきれず「すしざんまい」してしまう中塚リーダーとその仲間たち。鯖ぐら はさばくのでしょうか。いいえ、なんにも。
中塚リーダー
　
地球化学研究協会 術賞「第
45回三宅賞」を受賞！
ござ
いま
す！おめでとう
ございます！おめでとう
https://youtu.be/
EzSF9IjWC2k
